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L. FABZUS L. E QUZR. FABULLUS, UN 
NOTABLE MAGONTANO 
María Luisa Sánchez 1,ebn 
I/iriver.iii<ri <le les lll<,.s I l i r le i i i .  
A Mo,yoi se ;i<lscribc una I ip ida (CII. 11 17 10 = 1I.S 6058 = CIB 122 = Il.El< 1571), 
411 cI;itor, <ledic;i<lo I X I ~  el i i i i i ~ i i c i p i i ~  a L. I<i l~i~r,s I~<ibrr l l i is .  I i i jo clc 1.iiciii.s. pcrteiiecie~itc ;i 1;i 
i r ihi i  L, i i i i ' i i~<i .  y (lile ci i i i i l i l ió cl < L I I S L I . \  I r o i ~ ~ ~ i ' i i i ~ i  ~ n ~ i i i c i p r l :  L. FARIO. L. I: 1 Q V l R  1 
I 'AI3VLLO 1 Al:l>. I IVIR.  111 1 I:l.AMINI. L>IVOR 1 AV<;. II. 1'. M A < i  1 O B  M V L T A .  
I ( IVS 1 MEI I I I 'A . '  I,;I iiiipori;iiici;i de este ciud;i(I;i~io roiii:irii> clocdn ~>lnsiiiacl;i c i i  el 
c jc rc ic io  de cargos i i i~ i r i ic i l i ; i lcs y cri e1 hcchu cIc qi ic nl>;irczca In  r ( c s j  /> ( i rh l i < .a j  
M<i : (o i i rn i i< i j  coi i io  ~ lc( l ica i i lc .  lil cpígi-:iSc porcn v;irios c lc~nc i i los  de iiilcrCs. risí 121 
pcricnciicili de 1.. I ~ i r b i ~ s  I+ i l~ i i l l~ i .s  a l i i  I r i lx i  Qiiir.iilo. CI < Iese~~ ipe í I~  de ii;igisll.iituri~s y l i t  
iIciioiiiiiiacióii i-(?,S) ~ ~ ( i i h l i i v i )  Mo,y(oil ini i<i). 
Hi i  la  i r ih i i  Qvi r i i r< i  I i icro i i  i i iscri tas las ciii<l;i<lcs qiic. ;iriiaiio pcrcgriii;is. sc 
col i \ ' i r l icron e11 1111cvos tii i lri icipic~s I l i iv ius e11 v i r l i ~< l  dc lii co~ i ce \ i < j~ i  del ir,, I . i t i i i  por 
Vcsp;i~ian» (73.74) a iocl;i Ilispaiiia. 'Sal Suc el c;iso (Ic Mri,yo.' I I L ~ ~  h;i Icgndo otras (los 
iirscripcioric\ iiicrici»iinii<lii dicha I r ih i i  (CII. 11 3709, 371 1 = CI I1  121, 123). I i i  cual 
ciiiitribuyc i r  cI;itnr iiiicstrii lento. Siii embargo, iio toclos los Ii ispaiii~s [~crlciiccicii lcs s la 
irihu Qriii-iiin w i i  rcl;icioii~ihlcs ncccs;iri;itiiciilc ciin le i~hi-n vi\li;isiaiic;i;i 
La i.a/,óii de la dcilicoioria por cslc inii i i i icipii~ de la Iliil?<ri.i.\ Mi i io i ' ,  oh ~ i? i i l i i i  c i i i \  
iiici.ii<i. i icis cii l i ic;~ ;liitc i in ~icr\iiii;!jc rclcv;iiilc (Icl ciiiraiiiado inii11icili;il. Los l'cihii l.<ihirlli. 
r;iiii;i cIc I;i :c i i i  l 'nbi i i .  sc Iinll;iii a ic~i ig i i ; i< l~ i \  clii@i-(ilic;iiiiciiic ci i  clistii i!o~ ~i i i i i tos <le la 
I'ciiíiisulir IhCric;~.~ E l  cpí;rnlc ~prol~~irci<ir in el c i i i ~ s ~ i s  iiiliiicip;il <Ic l.. f i ih irr . r  fiihirl1ii.s ci i  
ordcii dirccco: i i r<Yi l i )  I I v i i ( o j  111 / / l < i i i r i ~ r i  i l i i 'o i - (~ imj  <iii,y/ii.sroi-iiiii/. F.11 c i  i i i ic io del I c x t ~  
CSLR ;i~sciiLc el clcicrnpcño (Ic I;i c~icsiui-a, icsiiiiioiiia<l;i cIc Iorii in irrcgiilar cri IlisIi;iiiia6 
c\pcci l icá i ic I~~sc el cjcrcicio <le la  c<l i l idad y el (luiiiivir;i(lo ni;igisIl 'aiur;is ;icioalcs, 
N i i i i>i i i i  lii,pciii I<i>iii<iiii 17Yi<,. l i / l . I l .  M;i<lii<l 1'1'17. 1,. lllll. coi, rdriciici;i\ hililiiigl;ilic;i\. 
1 1 v ~ h 1  #N. l:., (',>r/,v> i ! ~ . ~ ~ , r i ~ ~ ! ~ , ~ , , t , ~ , ~  i , u i i ! , # r ~ ~ ~ , ~  f( ' i i .2. 1 1  y . s , ~ ~ ~ , l , ,  l >c r l í ~~  IS6~1. 18112: llt:s',~t8. 11.. 
liii<iipiii,rii,.s I.<iiiii<ii, .Si i<,,iri<, fll..Sl. ILIII. INcilíii 18O?IUlh ('19021: V 1 . h ~ .  1 ' .  <'oi/>iii (1,. i<i\ ii!.s<irii<i<iric,% 
hiil,.<iiii<ii liii<i<i ili <ioiiiiii<iii<iii < i i i i b ~  f < ' / l i ~ .  IUi~iii;i~hl;iili~il iUf75: V I \  I \. l . .  Iii\< i i , ~ ~ ~ , ~ f l ~ < ' s  I ,ri,,<'.$ r i ~  I r ! i:v)?iiti<i 
I<<iiii<iii<i t l i i l O .  l~;iiccl<>ii.i 1'271 
wii ,.\. 13 . i ~ i < .  r,,i,,,.,,,,.,,i,,,ji,.,, o,.$ ,~i,,,,i<, i,,.,, ri,,,,,,,,,~~,,. i:,,, K < , ~ , ~ I , , ~ .  M; ,< I~ ,< I~  I . ~ ~ . ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~  ?i. i s ~ i ~ í i i  
1'1S5. 1,. 124, 
'l 'r>v*ii. A .  Ih<,ri$iii,, I.<iii<i<,,\ki<iidc. 11. .I: 7¿iiiiicoii<~ii.$i\, Il;i<lcii-13,iilcii IUSU, 13. 1 S. C'l;iii<li<r dio l o  Qiiii i ~ i ; i .  
' 
< ' . \ v i< , .  h M .  «llii;i I:iiiiili;i 1iilii;i: li~s I.;iliii 1;ihi;iiiim. Il<il>i> '1. 1'178. 1>1>. 2<)3 \s . .  ?'J<1 ZIIO. 
" 
,\ir , \ i  ,l.. l. i i l.~l:\i~\i>s.i. 1 l.. I*, <i,i<l,i<i iiii)>riiioioiiiiiii,,: />'." I I ' ~ ~ ' , '  ~l><><i<, i .  1.ogi<,iiii ILJS<1. ,> 13s 
colegiadas y Iionorílicas. Criirio ni,~lili.s, l.. I.iihiu.s Fuhullus se ocuparía con su colega (Ic la 
cura de M<i,qo ;icccdic!i<lo, I w s  el cjcl-cicii i de csla ~nagis l ra lura inciior, ;i la  r i i is  alta 
rcspoiisshilidad ii nivel local, el duiiiivirCicl<i.' I':i~.;i la clecció!i a csli>s c;irgos el asl>iraiiie 
debió rcii i i ir uiia serie de rcquisiiiis (pi-cscrilos por la lex /*'l<rvio M<il<i<.ii<iii<< cap. I.IV, CII. 
11 I064/lLS 6OXc)) y uii gi';iilo de riqucz;~. 
l.. P'uhiu.~ Ii<hr~/lu.i coinnó su <.lrr,sfr.s coii el ejercicio de iii i s;iccrdocio viricrila<lo iil 
culto ii i ipcrial muiiicipal, cuyo,/lrrinine.r se c r i l cc l i ih ;~~~ aiiu;il~iicrilc ctilrc las cliics loc:ilcs. 
Dichi> pcrioii;!jc ;ip;irccc e11 la ii iscripcióii como ,jlurne,i i i iunicipal dcl culto a lo\ diiii," 
Jiuiirini <livor(rriw) <r~ry l~ is to r~r f i i l .  E n  su calidad defla~nen, elegido por cI orr111 </<,~.~fi-io~iuin, 
csic ii i itahlc iiiagoiii;iiio clchió jugar un signii'icaiivo papel CI su ciudad: uLcs ~pi-Eii-es 
miiiiicipaun rcl>rCsciiiciii :i I'éclielori de la  ciió Ics iiicillcurs agcrits de la roineiii\aiion c i  
i l lusi i- i i i i  ccitc ii i i ioii ~prol i~ i ide enire uri Hiai c i  iiiic rcligionn.' Impulsa~lo por los I'l;ivios. el 
culto alcanzó su csl>lciidor bajo los Aiiioirinos, un buen ~iiornento [para ciicajar el Sloiiiiii;ido 
d i  diclio pcrsoiiqjc. y el primer tercio cIcl s. 111. 
Todo cIIi i cviclciicia que L. l.iihius Fuhu1lu.v inlcgrehi la olig;iiiliií;i i l c  I;i /.<,.S publico 
rnaj ionluna. F.1 i l i sc rnpcño de cargos localcs rcqucr ia l a  priscsi i in dc  iiii s;iiicado 
pairiiiioriio. Juiiio a In .s~i~nmo h nor<i~-i<i o IrgilBn<i \;itisí'ccha al acccdcr a cado ciirgo, csic 
iioiahlc local rcslizii iía conirihi~cir>iics voluiriei-ias en lav<ir de I;i ciii<l:id durante el airiplio 
pcríoclo de t i c i i i l ~o  que i lcdicó ;i la  vida pública. lil ;igradcciii i icii io cx]>rcsnilo por i l  
niiiiiicipio, o11 i~ iu l t< i  ~ ~ L L S  1~wri111, <Icl>~i> ser el c~)r<~l;irio a ~ i ro lo~igacl in ific~s clc i ici i \~idi i i l  
políiica c i i  la que iha inscrki, cnirc ii irri\ inti-¡los, la iiiuiiificciicia. b:I cpígrali: rcci~ndiicc a 
la cunihrc de la jcr;iirliiía social inunicipal, a una \clccia ii i i i i i irío que di\p(iiiía i lc s6 l ida  
bases cconóiiiicas y ~ i i i i i i r>po l i~ ih ; i  lo vida pr>líiica.i" .luiito a l;i cdi l i<l~id, iI cjcrcicio t r is  
vccih del duuiiviradci, Ili~ir ter, 110s siiúa ;icitc uiia dcsiricad;i piisicióii iIc I;<ihi~,\ I~~ihir1lir.s 
clentiri de la j>ropia c l i lc  ~i i i t i i ic i l>al.  I'iilii la reclcccióii el cündidiiio dehió aiciici-sc a lo  
estipiilado poi- la ley, csio es, el i i i iervalo de iiii c~~i inqi ic i i io  (Iox MciI<i<.. LIV), Iicclio qiic 
;irro;a i in cóiii l>uto de c~uince iiñc~s, a 10 que se suinii el flainii i i it l i). E l  ~ C ~ C I I I ~ C ~ ( I  clc
ni;igisir;iiurns dcparó n csrc iiotablc iiiagoirtaiiii ci  dislruic dc I;I digi~ii<i.s. 
l.. I+<rhiv.s P'~ibrr1lu.r cii iriplió su clrr:nr.r ci i  el ri i i inicipio magriniaiiri coi1 prohahiliducl 
cn el s. 11. 1.;~ dcnoiii inacióii r(<,.s) l ~ ( a h l i < i i )  M<iy(oiir<iii<i), ú l t i ino clci i icnio ile inlcrós 
prcsciiic en el cpigak, es ii idicaiiv;~ de iiii ceiriro de cctaioio pi-ivilcgi;~do.~' qiic eri el c a o  
' liii gciici-.id, IY<>ils. A ,  ly~i,w!/i<i Jir,RIic<i O(. 10 Ii,s/,<l><i,i<i Rmli<iii<,. Miiclrid I'Jí1. ( p i )  142 h r . :  ( ;ni  s i l  iri 11. VI., 
l l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ c i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  r<iut;wl,m, ,S,i¡,ll~,~'<,.s~!, < N/ </?r ilx,r,$,.ltc~17 ! l ~ l / ~ ~ ~ ~ . s ~ ~ l ,  lIcrl181 1971. p ] ~ ,  51 5 5 . :  M,~KII:. N,. 
I.oi<il Adiniiiiriiiili<iir iii I<oi i r i i i i  .S!><,i,r A l )  14~212. Orl)ii<l lOX3. 1>1>. 163 5 5 . :  A~<ASCAI  .I:\>!N,IS,~, I,o <i,,dt!d 
hir/i<iii<,-ioniiir><i, ~pp. 128 \ a ;  Ci i i i c i i ~ .  L.A.. íh,, !.,iiiil Mogiriiiii<,i i>lI<i1ii7iiri .Slxiiii. ' l ? > i o i i i o ~ H i ~ ¡ I . ~ I ~ ~ ~ I . c ~ ~ ~ ~ l r c ~  
1991). 1p11. 27 s.. 1)" 7'18: I<oi,lri<;iii;z Ni ii h. J. I:.. M.igi\li;iiui;ic ,niiiiiicii>;ilch y i i i i ic io i ics ic1igior;ir cii 1.1 Hiip:iiiiii 
ioiii.iri;t». /<!:VI. 209. 1981. I>I>. " - 1  18: 11) . «Mcc;iiiisiii,i\ hiiriiciiílico* c iriililiicioiic\ iiiiiiiiril>:tlc\ cii Hi\li;iiiiit~. 
0i;riz i > '  llai$iun. li-Snuii>s, J .  (cda.). %,,ni ?!?nii lir.<i <li,i i~i<iiii<rnii<,iil<, ,iiiiiii<i!>ul <vi liiip<iiii<i. /?<~i~i!i(>iip% ,!P 
i1iiio;di A r t i i s ~  11, Vi1i.i;~ 1996. p(>. 1 5 5  171. 
"liiii x ~ i .  l<.. 1.i' cidip i8tg>ir i<8l <I<iui l<i I'<ilt i i i~<il~, ll><;ii<!il~ //lli,y,.vl~ <i I>i<>ci<Zi~i i .  i' ~ríh 1074. I~P. 21 1 11' 
XI.IV,29hv?U7. 
II>.. Ihl<i.. 11. 231 
"' I.AN(;I~AMMI:II. W.. I) C n-<hll i<l i~ L<!#<I ~i; i<i ic SI<~III<II~ </<,r MLIS~I~III.~ Mi<iii<il~<ilci ui i / ~ r  »CCL~~~OJ~PI.... 
Wicsl~;iilci, 1'172. 
" M,ii.i>i.aii\. II. K.. -Vcy,;iriitii'\ IIecorialriiciiiiii o l  Spiiiii~. JKS VIII. IOIX. 1>1>. 75 SS.: Ai.ii,i.iiu. C.. 
/?ijiiii.s< iic.% SI¿~<II<,IVCI<>II ii$(iI<,r i~~uk<iiiili,~ih<,ri I~~><.~c~cIIP. Iiiii ~~il¿ill/iir<li~ I<i>,n<(iii>i~i!8ii,q. l~lcitl~lhcrg 11)87, 
~pl~.  25 s.: Aii, i \ ini t?si~iur>sn. 1.0 r . i i i i l < i < /  lii.i/><ir~ii~io~iio,i<i. 1p11. 73~7.1: Mhh<ihs .  J . .  A l < l < ~ i  i <iiuI<i<l C I ,  !u 
<iii<i,viicil<i<l iiiil><i>i<i. M.i<liiii I9<)(>. 1, 61 
de iW<r,yo ( ~ ~ ~ i s ~ e i l ~ i i i i ,  McI  II,124/<~ivi/<is. I'liii. 111.7X) < i l o  ~p~ ic i l c  ser el <le ii i i inicipio I'lavio. 
Así. r1e.s) /~ i i i h i i~ .c i )  M~i,q(oniiiiiii) es eqiiipor;ihlc ;i i i i i i i i i<. i /~i i i i i i  I.'/<iviriii7 Mujioniuiirfi i i y 
ii?iiiii<.ii,iifiii M<i,yioii/oiiiiiii) c«ii\lal;iiliis ci i  I;i c l~ipi. , i l i ;~.~~ lislú, piich, liici-;i clc toda diid;i 
c1uc I;i iiisci-iliciiiii c i  ~ ~ o s t c r i i ~ r  nl 71-74. Iccli;i c i i  que se ci i i i ipl iú l;i pi-ogrcsióii jurídica de 
~M~iyo."  La  cxl ircsi~i i i  re.s / ) ~ i i ~ i i < . i i  hc gciici-nlird cti el  5. Il. ;iños ci i  cjuc 121 clciioiiiiiinci6ri de 
Ic15 <lislirilos ci i i i ros ~privilcgiados ieiicliií ;i i i i~iSic; i i -~c.~" 

